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METHOnS OF REGIONAL ANALYSIS o An Introduction to Re-
gional Science, por WALTER IsARD. Publicado conjuntamente por
The Technology Press of the Massachusetts Institute of Techo
nology y john Wiley & Sons - New York, 1960 oxxx: -784 págs.
El profesor W. Isard, doctor en Economía y Estadística egresado
de la Universidad de Harvard en 1943 y actualmente director del
Departamento de Ciencia Regional y Profesor de Economía y Cien-
cia Regional en la Universidad de Pensylvania, nos ofrece este mag-
nífico tratado escrito en colaboración con Daniel O. Price y sus discí-
pulos David F. Bramhall, Gerald A. P. Carrothers, [ohn H. Cum-
berland, Leon N. Moses y Eugene W. Schooler.
Esta obra constituye el segundo volumen de un tratado orgánico
y a excelente nivel de esta nueva rama de la Ciencia Económica. El
primer volumen del mismo autor, titulado Location and Space-Econo-
my, realiza una documentada exposición de la teoría de la Economía
Espacial. Este segundo volumen integra el tratamiento de dicha teoría
económica con una actualizada y bien estructurada exposición de los
métodos de análisis y estudio de la Economía Espacial.
Las exigencias actuales de la programación del desarrollo econó-
mico con su objetivo mínimo de mantener un ritmo determinado de
crecimiento del ingreso; los programas de desarrollo regional e inter- •
regional dentro de un país con zonas de diferentes niveles de desa-
rrollo; el perfeccionamiento de los estudios sobre contabilidad social;
el grado de desarrollo de los modelos de insumo-producto como base
del conocimiento metodológico eficaz para la programación intersec-
torial y el perfeccionamiento alcanzado por el moderno método de
programación matemática (programación lineal y no lineal, estocás-
tica, etc.) volvían imperiosa la sistematización de estos conocimien-
tos y su exposición constructiva en una obra sobre métodos del aná-
lisis económico regional
Uno de los economistas más calificados para esta empresa lo es
por cierto el Prof. W. Isard, habiéndolo alcanzado con éxito.
La obra se distribuye en trece capítulos. El capítulo primero plan-
tea el proceso de actividad económica regional que da lugar un nací-
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miento, una migración de fuerza laboral, etc. Cómo esto último
provoca alteración en los ingresos, el consumo, la inversión, la oferta
de trabajo y el balance de pagos de las dos regiones (la de emigración
y la de inmigración o radicación).
El autor destaca el proceso de interdependencia estrecha entre
las variables determinantes del funcionamiento del sistema económico
y se decide por comenzar con el análisis de la población. La decisión
és correctísima desde que el ser humano, como individuo o como masa,
es el sujeto de las decisiones y el fin último de la actividad económica.
La población ofrece el factor dinámico por excelencia de la produc-
ción, consume sus bienes y servicios; la vida media juega un papel
fundamental en la relación costo-producción de bienes de cada vida
humana; la dinámica demográfica actúa inexorablemente sobre la
oferta de trabajo, la demanda de bienes y servicios, la formación de
ciudades, etc. Todo ello explica el tratamiento del capítulo segundo
sobre Proyección de la Población y el tercero sobre Estimación de las
Migraciones. En el capítulo sobre Proyección de la Población se ex-
ponen los distintos métodos desarrollados, comenzando por el rudi-
mentario y empírico método de ajustamiento gráfico y siguiendo con
los métodos matemáticos y mediante polinomios (funciones lineales
y algebraicas enteras de grado superior), funciones exponenciales,
entre las que trata el modelo malthusiano y los modelos de Gompertz
y la logística, concluyendo con los métodos de regresión.
El capítulo sobre migración pone especial énfasis en los métodos
a aplicarse en las áreas abiertas que son aquéllas donde los movi-
mientos de población no están controlados o directamente registrados,
como las migraciones que se operan entre ciudades, provincias o re-
giones de una misma nación, por oposición a los movimientos migra-
torios entre naciones, a las que llama áreas cerradas. Resulta oportuno
observar que estamos recorriendo un camino que conducirá a la defi-
nición de áreas cerradas para un grupo de naciones. En efecto, el
Mercado' Común Europeo tiene entre sus objetivos la libre movilidad
de la población, lo que convierte a sus naciones integrantes en áreas
abiertas entre sí.
El capítulo cuarto trata un asunto de la mayor importancia para
la Economía Espacial y la programación del desarrollo económico
regional, integrados interregionalmente. En efecto, aquí se ocupa de
la estimación del ingreso regional y la contabilidad social, con sus
problemas sobre los procedimientos de medición·del ingreso regional
y enfoques sobre la contabilidad social regional.
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El capítulo quinto, bajo. el título de Análisis de los flujos ínter-
regionales y Balance de Pagos, estudia la tasa de localización indus-
trial, los flujos de bienes, los. flujos monetarios y la elaboración y
análisis de .los balances de pagos regionales.
Los dos siguientes capítulos analizan la estructura intrarregional
y la interregionaI. Comprende el análisis de los ciclos regionales y del
multiplicador regional e interregional; las fluctuaciones de los dife-
rentes tipos de industrias y su impacto en los ciclos regionales, des-
tacando especialmente el efecto multiplicador de las fluctuaciones en ,
las industrias básicas y analizando las interrelaciones entre los ciclos
regionales y los de toda la nación. Sigue luego con el análisis y las
medidas de la localización industrial estudiando en particular los coso
tos comparativos de varias industrias básicas.
Los tres siguientes capítulos constituyen una unidad metodoló-
gica. En efecto, el Capítulo octavo estudia las técnicas de insumo-
producto regional e interregional. El capítulo siguiente trata los como
plejos industriales, técnica recientemente desarrollada y que ofrece un
adecuado complemento al análisis de insumo-producto en los estudios
de conjuntos de variables interdependientes. El capítulo décimo está
dedicado a los métodos de programación lineal interregional, o más
generalmente hablando, el análisis de actividades interregionales.
En el capítulo undécimo analiza los modelos de interacción espa-
cial, potencial y gravitación. Parte de la analogía física de considerar
una región como una masa estructurada de acuerdo con determinados
principios que gobiernan la conducta de .sus elementos componentes.
De acuerdo con esta analogía, las relaciones interregionales pueden
ser trabajadas como interacciones entre masas.
Hasta aquí el libro expone los métodos de estudio y análisis de
la Economía Espacial. El capítulo duodécimo realiza una síntesis de
estos métodos expuestos, destacando sus características más perfiladas
y afirmando los principios básicos y los enfoques correspondientes de
esta ciencia.
El capítulo décimotercero y último de la obra está' dedicado a una
exposición retrospectiva, ensayando una evaluación de lo tratado y a
una consideración prospectiva del análisis regional.
Concluye la obra con un índice de autores y otro de materias.
Cada capítulo, con la excepción lógica del primero y. el último, cuen-
ta con una abundante y bien seleccionada bibliografía, preponderan.
temente en idioma inglés.
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La exposici6nes clara y accesible, constituyendo un excelente
texto sobre la especialidad.
Como bien lo señala el autor, no se pretendió realizar un aná-
lisis exhaustivo y un desarrollo completo de los métodos de análisis
regional sino más bien una adecuada introducción, familiarizando al
lector, con el conjunto de complejidades que surgen a través del de-
sarrollo de esta metodología.
CAMILO DAGUM
Profesor y Decano de la Facultad
de Ciencias Económicas. Universi-
dad Nacional de Córdoba.
FOREIGN TRADE AND THE NATIONAL ECONOMY, por
CHARLES P. KINDLEBERGER. Yale Paperbound, Yale University
Press, 1962. 241 págs.
Este nuevo trabajo del Profesor Kindleberger, del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts, incursiona en un campo del. que es espe-
cialista con sobrados méritos: el de la economía internacional. El libro
forma parte de una serie de publicaciones que se ha denominado de .
"economía comparada", cuya publicación se inició en fecha reciente
bajo los auspicios de un comité especial que reúne a economistas de
nota. Su objeto es el de analizar los varios aspectos de la ciencia
económica de manera de determinar si sus principios, formulados a
la luz de la experiencia de las llamadas economías "occidentales", son
de aplicación general, o sólo se acomodan al caso de los países capi-
talistas industriales. Sin duda que se trata de un problema de can-
dente actualidad y es por eso que el libro que nos ocupa, en particular,
y la serie de la que forma parte, en general, llenarán un vacío que
se nota en la literatura económica, y que se pretende enfocar pro-
blemas tradicionales desde un punto de vista diferente.
Con este esquema como guía, el Prof. Kindleberger evalúa la
teoría pura del comercio internacional, en sus distintos aspectos, con
dos propósitos definidos. El primero -y más importante, en relación
a la forma que es tratado por el autor- es el de determinar qué
bienes y en qué cantidad un país compra y vende en el mercado
mundial, esto es, por qué se comercia. El segundo, consiste en se-
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ñalar el impacto del comercio exterior en la vida económica de una
. nación.
En la respuesta del primero, resulta particularmente ilustrativo
ver desfilar bajo la aguda crítica del autor, el papel que los trans-
portes y comunicaciones, la dotación de recursos naturales, el capital,
el trabajo, la tecnología y lo que él denomina "capacidad de trans-
formación", juegan en la determinación de las corrientes de comercio
entre los países.
Los capítulos que dedica a los recursos naturales, el capital y el
trabajo, son, de acuerdo a nuestro criterio y sin por ello desmerecer
al resto del libro, los que merecen un párrafo aparte, por la justeza
y coordinación con la que se analizan problemas muy debatidos en la
literatura reciente de la especialidad. La teoría de los costos compa-
rados en su versión Heckscher-Ohlin, resulta cuidadosamente esti-
mada a la luz de las más recientes investigaciones empíricas. Se incor-
poran a esta discusión problemas de significativo interés.. como las
conclusiones del conocido artículo de W. F. Stopler y P. A. Samuelson
"Protección y Salarios Reales" relativo a los efectos del comercio libre
y las tarifas aduaneras en la retribución de los factores abundantes y
escasos y el también muy utilizado argumento de la igualización
internacional de la retribución de los factores productivos. Pese a que
como adelantamos, el análisis del Prof.Kindleberger es sumamente
ilustrativo y claro, queda en el ánimo del lector el convencimiento
que la no aplicabilidad de la teoría clásica del comercio internacional
a la realidad, debido a lo ficticio de sus condiciones de las que parte,
exige más que todo su reformulación y por ende, sustitución por un
cuerpo de teoría convincente, lo que queda por elaborar.
La moderna concepción que se utiliza en el libro destaca, sin
embargo, la importancia de lo que se ha denominado las políticas
del "segundo-mejor", surgidas de los estudios de la economía del
bienestar y que en este caso sirve de guía a las políticas comerciales
de los países en desarrollo y en definitiva, demuestran que el carnina
hacia la eficiencia tiene que ser logrado recurriendo a restricciones del
comercio (tarifas, cuotas, cambios múltiples, etc.) en vez de basarse
en su liberalización parcial, siempre, claro está, que existan imper-
fecciones de los mercados que así lo justifiquen.
Otro aspecto que analiza el libro y que a nuestro entender me-
rece comentario es el que se trata en el capítulo llamado "La Capa-
cidad de Transformación", la que es definida por el Prof. Kindle-
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berger como "la capacidad de reaccionar al cambio, originado local o
externamente, adaptando la estructura del comercio exterior a la nue-
va situación". Se analizan allí las conductas típicas de 10 que llama la
"sociedad tradicional" y el papel que ésta juega en el crecimiento.
Luego de su lectura queda la impresión de que medir la rigidez
estructural de distintas economías, a 10 largo de un período conve-
niente, puede resultar un análisis de sumo interés para explicar los
diferentes tipos de desarrollo de distintos países. Aquí se incorpora
además el problema de los términos del intercambio, a los que se
hace referencia, además, en las partes siguientes del libro.
La última parte de ·la obra, como ya se adelantara, está dedicada
a estudiar los efectos del comercio internacional en la actividad eco-
nómica de una nación y en ella se trata un tema que a nuestro criterio
no resulta agotado a través del análisis. Aquí, los capítulos más im-
portantes son "El Efecto del Crecimiento en el Comercio" y "El
Efecto del Comercio en el Crecimiento". En el primero destaca el
Prof. Kindleberger la diferencia que resulta de analizar la cuestión a
partir de un modelo de crecimiento como el de Harrod-Domar o si
se hace utilizando uno del tipo del de Abramowitz-Solow, Este enfo-
que lleva a un análisis original y de valiosa concepción teórica.
En definitiva, un libro que estudia con suficiencia un aspecto del
campo de la teoría pura del comercio internacional, cuya lectura reco-
mendamos como un medio de despertar inquietudes sobre los proble-
mas. de la economía internacional. A nuestro juicio, esto resulta
sumamente importante en nuestro país donde, pese a la importancia
que tiene el sector externo en la actividad económica, su estudio no
ha alcanzado la difusión que la realidad reclama. Como un presente
adicional, el Prof. Kindleberger ofrece al final del libro una extensa
bibliografía al día (1962), de las contribuciones más importantes de
la materia.
CARLOS ALBERTO GIVOGRI
HACIA UNA DINAMICA DEL DESARROLLO LATINOAME-
RICANO, por RAÚL PREBISCH. Fondo de Cultura Económica.
México-Buenos Aires, Primera edición, 1963, 210 págs.
Este libro de Raúl Prebisch no puede pasar inadvertido para los
economistas latinoamericanos. Hay muchas razones para ello. El con-
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tenido de este libro es un documento oficial de las Naciones Unidas
(E/CN.l2j680) preparado para el décimo período de sesiones de la
Comisión .Económica para América Latina (CEPAL), celebrado en
Mar del Plata, República Argentina, en mayo de 1963. Se incluye
también como Apéndice el trabajo titulado "El falso dilema entre
desarrollo económico y estabilidad monetaria" que anteriormente fue-
ra publicado en el Boletín Económico de América Latina (marzo de
1961). Pero además del interés estricto del contenido de estos trabajos
hay algo adicional para quienes hemos seguido de cerca la historia
intelectual del pensamiento económico de América Latina. En esta
nota bibliográfica Quiero referirme especialmente a esta historia in-
telectual.
No es un hecho casual que Raúl Prebisch publique como libro
su último trabajo para la CEPAL. En efecto, en este trabajo se pre-
senta de modo sistemático y resumido el cuerpo principal de la doc-
trina que Prebisch y sus colaboradores elaboraron durante catorce
años en esa organización de las Naciones Unidas. Cuando Prebisch
llegó a 'la CEPAL ya era un economista conocido por su afán de
interpretar la realidad económica de América Latina. Su conocido
trabajo "El patrón oro y la vulnerabilidad económica de nuestros
países" (ed. Jornadas NQ 11, El Colegio de México, Centro de Estu-
dios Sociales) documenta este orden de preocupaciones. Pero el traba-
jo que puede considerarse como jalón de la doctrina económica de la
CEPAL es "El desarrollo económico de América .Latina y algunos
de sus principales problemas" (E/CN.l2j89), escrito por nuestro
autor a principios de 1949. Hace diez años, cuando era un recién
egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Córdoba (Argentina) publiqué un modesto trabajo sobre "La
teoría del desarrollo económico y la política monetaria de los países
periféricos" en donde consigné: "A este r.especto nos parece conve-
niente y justiciero dejar constancia de la significación que en este
orden de ideas tiene el pensamiento dd distinguido economista Raúl
Prebisch. Este autor viene ejerciendo una influencia marcada sobre
todos los trabajos de índole económica atinentes a América Latina,
.habiéndose convertido en una verdadera figura central. Su estudio
titulado "El desarrollo económico de América Latina y algunos de
sus principales problemas" sobre el cual ya hemos hecho referencia
anteriormente, se ha convertido en un trabajo clásico de profunda
repercusión" (Cfr. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas,
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C6rdoba, 39 Y 49 trim. 1954). Aquello que escribimos hace diez años
se ha visto confirmado de modo evidente y fue opini6n compartida
por el Dr. W. Frielingsdorf al colocar mi juicio sobre Prebisch en su
monografía "Raúl Prebisch" publicada en la revista "Cuba Econ6mica
y Financiera" (Vol. XXXI N9 361, abril 1956).
Me he detenido en estos detalles porque esta nota no pretende
ocuparse del último libro de Prebisch al modo usual. Es mi deseo
ubicar esta obra en la historia del pensamiento econ6mico latinoame-
ricano. El lector encontrará en la Introducción del libro muchos ante-
cedentes y episodios directamente vinculados a los trabajos de Pre-
bisch y a toda la doctrina de la CEPAL. Encontrará incluso, relatado
por su principal protagonista, algunos entretelones de ,esta historia
intelectual. Hasta por el estilo, esta introducción se parece más a una
carta íntima escrita con el cerebro y el coraz6n a cada uno de los
economistas j6venes de América Latina. Yo me permito invitarlos a
que lo lean con esta actitud mental y espiritual. Descuento que me
perdonará el doctor Prebisch si me he extralimitado con esta invi-
taci6n. Solamente invoco para disculparme el pensamiento del escritor
argentino Lucio V. Mansilla: "Si no se escribieran cartas Íntimas no
habría historia auténtica".
Veamos cuáles son las ideas centrales que se .exponen en este
libro, siempre a la luz del enfoque que hemos adoptado. Podríamos
decir que todo el contenido está expresado en el primer párrafo:
"Los males que aquejan la economía latinoamericana no responden
a factores circunstanciales o transitorios. Son expresión de la crisis del
orden de cosas existentes y de la escasa aptitud del sistema económico
-por fallas estructurales que no hemos sabido o podido corregir-
para lograr y mantener un ritmo de desarrollo que.responda al creci-
miento de la poblaci6n y a sus exigencias de rápido mejoramiento".
En el fondo, toda la doctrina de la CEPAL y de las nuevas promo-
ciones .de economistas latinoamericanos constituye una explicitación
de esta tesis. Pero léase con detenimiento y obténganse todas las im-
plicaciones. Aquí se acusa una crisis del orden de cosas existentes y
ésta no puede ser interpretada sin una visión sociol6gica del problema
global. Felizmente la CEPAL no ha descuidado este aspecto funda-
mental. El trabajo titulado "El desarrollo social de América Latina
en la postguerra" (Documento E/CN.l2/660, del 11 de mayo de
1963) también presentado por la CEPAL al Décimo Período de Se-
siones en Mar del Plata, prueba la necesidad de esta interpretación.
Además, es el propio Prebisch quien afirma: "La estructura social
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prevaleciente en América Latina opone un serio obstáculo al progreso
técnico y, por consiguiente, al desarrollo económico y social". Apunta
tres manifestaciones principales de esta deficiente estructura social:
a) el entorpecimiento en la movilidad social; b) el privilegio en la
distribución de la riqueza y e) que este privilegio distributivo no se
traduce en fuerte ritmo de acumulación de capital sino en módulos
exagerados del consumo en los estratos superiores de la sociedad. Como
puede advertirse, estamos frente a una interpretación global de la
realidad social de América Latina y ésta es la fuente, en última ins-
tancia, del enfoque estructuralista que tanto ha contribuido en el
esclarecimiento de la naturaleza íntima de nuestros problemas econó-
micos. Por el contrario, el llamado enfoque monetarista agota todo
el análisis eJ;1 un solo elemento del nivel económico de la realidad
social: el monetario. No es aventurado afirmar que a estos dos pun-
tos de vista los separa una concepción diferente no sólo de la diná-
mica del sistema económico sino -y muy especia1mente- de la
dinámica de la realidad social como un todo. Vale la pena "señalar
que para los economistas que adoptan el punto de vista estructura1ista,
el sistema económico es sólo una abstracción de la realidad social. A
este respecto, siempre es oportuno recordar el pensamiento de [oseph
A. Schumpeter: el desarrollo económico no es un fenómeno autó-
nomo. (Cfr. [oseph A. Schumpeter, Problemas te6ricos del desarrollo
econámico, en El Trimestre Económico, Vol. XXV, enero-marzo
1958 N9 97, pág. 66). En suma, cuando se adopta una concepción
estructuralista, la solución de fondo de los problemas exige cambios
estructurales a diferentes niveles de la realidad social, con arreglo a
la índole y gravedad del asunto.
El contenido del libro está dividido en tres partes. La primera
se ocupa del planteamiento general de las transformaciones estruc-
turales para posibilitar el desarrollo económico y social. Es probable
que la mayoría de las proposiciones sean bien conocidas por nues-
tros lectores. Vale la pena, sin embargo, una lectura "atenta. Como
dice el autor, "las páginas de este informe están penetradas de una
idea dominante: América Latina tiene que acelerar su ritmo de de-
sarrollo económico y redistribuir el ingreso en favor de las masas
populares. El cumplimiento de este objetivo no podrá dilatarse inde-
finidamente; ni cabría esperar que el desarrollo económico se pre-
sentara. primero y luego sobreviniera, como natural consecuencia, el
desarrollo social. Ambos tienen que irse cumpliendo de modo acom-
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pasado. Para conseguirlo, hay que obrar racional y deliberadamente
sobre las fuerzas del desarrollo, y éste no podrá ser el resultado del
juego espontáneo de esas -fuerzas, como ha sucedido en la evolución
capitalista de los 'países avanzados". Lo esencial, en definitiva, de
este pensamiento es la radical discrepancia con el liberalismo econó-
mico fundamentado en la metafísica de las armonías (Bastiat) y de
la "mano invisible" (Adam Smith). Apresurémonos a formular al-
gunas aclaraciones. A simple vista, puede parecer extemporáneo eo-
trar en esta suerte de disquisiciones. Tampoco debe intentarse ver
a Prebisch en discusión académica con los economistas liberales de la
escuela clásica. El asunto está mucho más cerca de nosotros geográfica
y temporalmente. Se ha planteado alrededor del problema de si el
desarrollo económico debe o no programarse. Todos aquéllos que
nieguen la necesidad de plugramar el desarrollo económico participan
-sabiéndolo o no-- de una concepción metafísica de la economía: el
poder misterioso del libre juego de las fuerzas económicas aun en los
países insuficientemente desarrollados. Es la filosofía del "armonismo
social", que según Walter Adolf Johr "implica la tesis de que la
armonía se realice espontáneamente en el seno de la sociedad, sin
intervención sistemáti~a de algún organismo director. A través de
estas pocas palabras se percibe ya la posibilidad de utilizar tal con-
cepto en la fundamentación del liberalismo económico" (Cfr. Walter
Adolf Johr, Fundamentos teóricos de la Política Económica, Ed. El
Ateneo, Buenos Aires, 1958, pág. 12). Nos recuerda Johr que las
rafees del concepto de armonír social se hallan ya en los estoicos.
Es decir, ha habido siempre sostenedores de esta idea que a lo largo
de 1:> historia sufrió una serie de alternativas. Es un asunto que es-
capa a los límites de esta nota hacer, aun esquemáticamente, el pro-
ceso de esta concepción que se abrió brecha nuevamente en el siglo
XVIII. Todo esto viene al caso porque Prebisch nos dice en la Intro-
ducción que "se me ha salido a combatir nuevamente con aquella
tesis inveterada del juego libre de las fuerzas económicas como ele-
mento propulsor del desarrollo. Y lo más penoso para mí es que esta
incomprensión de los fenómenos del desarrollo económico y social se
manifiesta más en mi propio país que en cualquier otra república de
América Latina. La confusión de ideas es allí lamentable". Sigue a
esto una queja amarga. Apenas si cabe advertir que no es la Economía
como ciencia la que puede dar la explicación de este interesante pro-
blema de sociología del conocimiento. Quien escribe esta nota es
argentino y tiene algún conocimiento de estos "libres fuercistas". Es-
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tán perfectamente identificados dentro del esquema de los grupos de
presión de tan activa actuaci6n en los últimos años de la vida política
argentina. Detrás de éstos estuvieron siempre. los te6ricos del "juego
libre de las fuerzas económicas", Sería un asunto de extraordinario
interés estudiar la participaci6n de los "libres fuercistas" como grupo
de presión-en la presente etapa de nuestra historia social y econ6mica.
Lo que aquí me interesa destacar es que no se trata de un movi-
miento intelectual como podría desprenderse del texto de Prebisch.
"No se quiere leer, no se quiere pensar, se siguen repitiendo trasno-
chados conceptos del siglo XIX sin vigencia alguna en la realidad
actual", escribe Prebisch. L6gicamente, los grupos depresi6n no apa-
recen para "leer y pensar"; surgen para defender sus intereses me-
diante un sistema más o menos permanente de coacciones, sin salir
ostensiblemente de la legalidad formal, desplegando en el interior del
poder, poder econ6mico. (Cfr. Carlos S. Fayt, Teoría de la Política,
ed. Ebeledo-Perrot, Buenos Aires, 1960, pp. 186-187). En suma: en
Argentina no se está frente a un debate puramente académico. Si así
fuera, es evidente que los argentinos estaríamos bastante atrasados. Ya
Gunnar Myrdal en su libro "El Estado del Futuro" la ha calificado
como una controversia anticuada y confusa. Pero sucede otra cosa.
En su más compacta expresi6n, podría sostenerse que la contro-
versia aparentemente académica a la que alude el doctor Prebisch,
constituye una manifestaci6n de algo más profundo que viene ocu-
rriendo en esta última etapa de nuestra historia econ6mica y social.
En efecto, Argentina está viviendo una etapa de transici6n no s610 en
su economía sino también en su estructura social. El desarrollo de
este interesante tema nos llevaría lejos; aquí, apenas podemos dejarlo
planteado.
Por las razones expuestas anteriormente, nos eximiremos de pre-
sentar un detalle de todos los t6picos tratados en este libro. S610
mencionaremos que en la segunda parte se estudian los factores es-
tructurales internos y en la última, el estrangulamiento exterior del
desarrollo. En todos los capítulos se advierte la preocupaci6n de ex-
poner los problemas econ6micos a la luz de la estructura social. Ha
llegado el momento de cerrar este comentario bibliográfico. Reitera-
mos el estudio atento de este documento. Ningún economista que
pretenda estar medianamente informado sobre los problemas econ6-
micos latinoamericanos puede ignorar este importante libro.
RAÚL ARTURO Ríos
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